







































































































法を考 えたり,,i渚 の治頂計両について考える, それらを自分なりに十分考えた 卜.で,描_jr,(I)矢と.,lL合うこ
とによって.より適切な答えを導きだせるはずです 詔し合いを･T(.ぬることにより思考か深まり,より良い
治療を裾うための糸目になると偲います,
研修l'J:['4判別巾として,指導医の先/吊こ指 導を仰ぎ.."rT･し合いを.T(.ぬることで.基本的な処L'l'ftL二日)JJる知識
や技術は身に付きました.しかし.1作目'UのイI)rl/tではまだまだ不1!).･1:.I:なもo)かあり. 診蜘し川日か長･JHくこと
もありますが,それに闇しては今後.診偵相鉄を増 していくことで補っていけ]いよよいと想います｡
とても充JjSしたイ胴参/lil/'lTT･を送ることができたと思います, この場をお情りして,お1日:.lrT'になった先/I:.)j-に
心より感謝申し日ヂます｡
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